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Guía para la apertura de perfiles de autor en DIGITAL.CSIC: ejemplos de perfiles y 
funcionalidades 
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1) Red de coautoría de María Jesús Grilló en DIGITAL.CSIC. La Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC 
activa nuevas redes de coautoría periódicamente. Esta funcionalidad muestra mapas de 
colaboraciones directas e indirectas así como los listados de publicaciones en DIGITAL.CSIC de 


































2) Acceso a las estadísticas de uso asociadas a los trabajos enlazados a un perfil de autor. Al 
pinchar sobre “Ver estadísticas de uso” se abre una página con 4 pestañas. Las dos primeras 
pestañas hacen referencia a las vistas y descargas del perfil en sí, respectivamente: mientras 
que la pestaña “View count” está activada y recoge datos del número de veces que se ha 
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Visualización de los registros bibliográficos de la producción del autor en DIGITAL.CSIC. Se visualiza el 
TOP100 de las vistas de los registros bibliográficos de los trabajos cuando se pincha en “Item View 
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Visualización de las descargas de los trabajos en texto completo (Open Access) en DIGITAL.CSIC. Se 
visualiza el TOP100 de las descargas de trabajos asociados al perfil de autor cuando se pincha en “Item 
Download Count” y a continuación en “Bitstream”. 
 
 
 
 
 
 
 
